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Abstract： In modern joint-stock company system， the right of democracy is endowed to capital by the “one share， one
vote” form，which，as a corporate governance，belongs to shareholders and their agents only，while the employees are ex⁃
cluded. This management model is not conducive to motivating employees，but to increasing the cost of corporate governance.
Meanwhile，the external oversight mechanism cannot play its due role in the lack of sound internal oversight. The staff’s super⁃
vision is such an important part of internal oversight mechanism. The concept of“the democratic management”in “the An⁃
gang Constitution”，to a certain extent，can solve the above problems. In China’s socialist market economic system，especial⁃
ly in public ownership economy，the laborers are the masters of the production，and the democratic management of enterprises
is not only the means to improve management efficiency，but also the reflection of the workers’ rights.

























































































































































































































































































































































































































































































Jesen and Meckling 指出，共决制是无效率的。Gary and
Schmid 也认为，职工可能从自己的利益最大化出发行使控制
权，对管理者的监督作用则难以发挥，加上集体决策的成




































































































































hi = hi(A,Y) ， Y=B、 C， 制 度 需 求 者 的 目 标 函 数
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杨继国，男，生于1958年，重庆市云 
阳人，中共党员，籩门大学经济学系教 
授，经济思想史和政治经济学专业博 
士生导师。曾担任贵州师范大学经济 
管理学院院长、厦门大学经济学系副 
主任；全国综合大学《资本论》研究会 
副会长、福建省《资本论》研究会副会 
长；教育部长江学者评审专家；《厦门 
大学学报》（哲学社会科学版）、《华南 
理工大学学报》（哲学社会科学版）、 
《中国经济问题》等多家期刊的固定审 
稿人e» 
从事高校教学科研工作之前，先后当过农民、村干部、中学英语 
教师和银行职员。2000年毕业于厦门大学经济学系经济思想史专业， 
获经济学博士学位。博士毕业后留校任教，从事经济思想史和政治经 
济学、管理经济学的教学研究IDf^�2006年破格晋升为教授，2008年 
被聘为博士生导师，并分别在西方经济学、经济思想史、政治经济学 
和管理经济学专业招收博士和硕士研究生。 
主攻专业为经济思想史，主要从事马克思经济理论和现代企业理 
论研究。重点是《资本论》及其相关的劳动价值理论、经济增长理论 
等。尝试借鉴现代经济学的分析工具和方法研究马克思经济学。在企 
业理论研究方面，主要研究以新制度经济学为源头的现代企业理论及 
其实践，同时也尝试用马克思经济学的方法研究企业理论，并将马克 
思经济学与现代经济学作比较研究。 
近年来，他带领博士生研究团队试图将中国古典经济思想和方法 
尤其是“阴阳辩证法”用于研究马克思经济理论和方法，力图为马克 
思经济学中国化、本土化做些贡献。他认为，马克思经济学“中国化” 
仅仅把“马克思经济理论基本原理与中国具体实践相结合”是不够的， 
而是要把马克思主义基本原理和方法与中国的传统思想和方法、中国 
的历史文化和中国的现实三方面结合。也只有把马克思主义根植于中 
国自身文化、历史传统与现实基础的理论，才能被国人理解和接受，也 
才能分析和解决中国的问题^ 
教学方面，先后承担过本科生课程:政治经济学、《资本论》选读、 
西方经济学流派、西方经济学名著选读等；硕士研究生课程：经济思 
想史、经济学前沿专题研究、《资本论》研究、现代企业理论研究等； 
博士研究生课程：经济理论与方法。 
出版学术专著一部，在中外公幵刊物发表经济学理论和教学研究 
论文70余篇；获得省部级社会科学优秀成果2等奖1项，3等奖2项， 
厦门市社会科学优秀成果3等奖2项；主持国家社科基金项目1项，主 
持省部级重点社科基金项目1项，省部级一般社科基金项目多项，横 
向科研课题多项。其有关学术观点受到国内外学者及中央级、省级媒 
体关注，在马克思经济理论尤其在《资本论》研究方面和企业理论研 
究方面有自己独到的见解。其学术观点形成自己的特点，在学术界具 
有一定影响。 
